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ABSTRACT
KADAR HEMOGLOBIN DAN HEMATOKRIT GAJAH SUMATERA
(Elephas maximus sumatranus) DI PUSAT KONSERVASI
GAJAH (PKG) SAREE, ACEH BESAR
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui kadar hemoglobin (Hb) dan nilai
hematokrit (Ht) gajah sumatera di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Saree Aceh
Besar. Pada penelitian ini sampel darah diambil dari 16 ekor gajah sumatera di
PKG dengan menggunakan EDTA sebagai antikoagulan. Kadar Hb dan nilai Ht
masing-masing ditentukan dengan metode Sahli dan mikrohematokrit. Data yang
diperoleh dianalisis dengan uji t. Hasil penelitian diperoleh kadar Hb gajah
sumatera jantan dan betina berturut-turut adalah 11,74Â±0,58 g/dl dan 11,84Â±0,55
g/dl. Kadar Hb gajah sumatera kelompok umur 10-30 dan >30 tahun masingmasing
sebesar 11,87Â±0,56 g/dl dan 11,79Â±0,53 g/dl. Tidak ditemukan perbedaan
nyata kadar Hb (P>0,05) menurut jenis kelamin atau kelompok umur. Nilai Ht
gajah sumatera jantan adalah 38,14Â±0,79% dan secara nyata (P0,05) dalam nilai Ht gajah sumatera kelompok umur
10-30 dan >30 tahun, yang masing-masing adalah 40,43Â±1,21% dan
40,22Â±1,48%. Dapat disimpulkan bahwa pada gajah sumatera kadar Hb tidak
dipengaruhi oleh jenis kelamin dan umur, sedangkan nilai Ht dipengaruhi oleh
jenis kelamin.
